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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Amb el comeüç de l'eillaeig, lee Bor-
leieipenyoles comencen ■ perdre la
ien igllllal 1 lee leiiloni prenen aqaell
lire de monotonia qae obliga a ana ei-
liblinzicló gairebé forçada de les cotll-
zieloni. Ultra aqaeit fet, ta pereiilència
delB factors qae venen contrlbalnt d'ona
aianera concreta a l'enfondrament de la
aoitra economia, determina qae ela
fflcrcati espanyola ea mogain en on am¬
bient orfe de tot eatímal I, per tant, a'ea-
lableiz ona mena d'atrola boraltP.
A l'eatranger no a'ba modilcat la al-
loació dificllfaaima originada amb molla
de l'entrada del Front Popnlar francès
a la governació de l'Ealat. Alai mateia
la llarga tramitació de la crisi belga, la
campanya presidencial ala Estats Units
i el recel qae promoaen les Haltes a
l'Entrem Orient, formen, en con)ont, on
ambient pessimista qae obliga a ona
persistent flaiaetat en les colilzacloni.De
moment, les perspectives Internacionals
BO són gens favorables.
Els fets més destacats de la setmana
i la Borsa de Barcelona són, en primer
terme, la forta represa dels valors carrt-
lalres, i especialment de les Obligacions
primera hipoteca de l'Alacant. En pocs
dies ban passat de 24 a 28 daros I la
leva tendència és ferma. Es qae hl ba
ligan molia qae determina aquesta re-
iccló? Concretament no existeix cap
motia d'ordre lògic. Ni s'ba millorat ei
pinorama ferroviari, nl es prevenen
fflodllcacions favorables a les Compa¬
nyies, ni es ven la possibilitat d'on en¬
degament dels afers dels transports. Ha
caigat només qae la recaptació de la
darrera desena oferís ona millora, en re-
iaeió en la de l'any anterior, per a qae,
en pocs dies, milloressin la major part
deia títols ferroviaris. La clientela és així
i ia seva psicologia és dtíícll de com-
pendre-la. Això no priva per a qae, din¬
tre breas dies, modlBqain aquesta tra-
jetlòria i a'eniregain a on pessimisme
Béa exagerat encara.
Pel demés, la Borsa Catalana no ofe¬
reix altra novetat qae la persistent .mi¬
llora dels valors d'Estat, el sosteniment
dels valors de garantia especial, com
Banc Hipotecari, Locals, etc.; la forta
millora dels Marrocs que de 80 ban pas¬
sat a 87; la fermesa d'alguns valors mu¬
nicipals, com els de Barcelona i la bona
orientació d'alguns valors industrials.
Entre les notes desagradables, cal
anunciar la luspeniió del pagament del
seu cupó que acaba d'anunciar el Fer¬
rocarril Central d'Aragó. Ademéi cal
anotar la proposta de Junta extraordi¬
nària de la Metropolitana de Construc¬
ció per a estudiar la situació actual de
la Companyia.
En el grup d'accions al comptat, bom
observa una gran represa de les accions
Banc d'Espanya que ban passat de 460
a 482. Es mantenen excel·lentment les
Telefòniques ordinàries I preferents.
Les accions Cros coti zsn ex-dret de
subscripció a 163. Com és sabut aques¬
ta societat ofereix, ais actuals accionis¬
tes, el dret de subscriure una nova ac¬
ció a la par, per cada vuit que en pos-
leiexen.
En el mercat a termini les oscil·la¬
cions no són d'importància, i les úni¬
ques registrades correspoúen] a les Cba-
dei i Filipines. Les primeres ban pastat
de 630 a 580 per a refer-se tot seguit
Ins a 600. En quant a Íes Filipines bai¬
xen de 501 a 479 per a refer-se Ins a
490,1 caure lot seguit a 481. Dels altres
valors cotitzats, eis més ferms són els
Explosius i Mines del Rif. A registrar
també la forta empenta dels Petrolets
que bin passat de 51 a 58 amb motiu de
ia proximitat de la Junta general. Soste¬
niment de les Aigües I Oas E. conside¬
rant qae aqaeit darrer donarà aviat una
bona sorpresa, i ia resta moll encalma¬
da, llevat de les H alteres que del canvi
de 32 cauen verticalment Ens a 23,
En conjont, el mercat es presenta mi¬
llorat. Si les circumstàncies bi acompa¬
nyessin no fóra d'estranyar una forta





í-'Aplec.—Amb tota solemnitat tingué
lloc et passat diumenge dia 7 el magne
X.l!i Aplec Lievantí de la Sardana.
Cl pressentiment qae teniem respecte
i'èilt de la Fesia tou poc comparat amb
'19ae els nostres ulls presenciaren. Ca¬
lella íoa enviïda per milers de foras-
lers arribats de tots indrets de Cataiu-
'>ya amb tota mena de locomoció, i da-
^Ql el transcurs de la jornada sols es
eenllen càlides lloances per a la ciutat i
l'^ s la joventut Sardanística.
^orant tol el dia els Pins oferien un
''«leicrlpiible aspecte per la nombrosís-
sima muifitad aplegada i durant les ba¬
llades, no s'albirava un petit buit en la
seva esplanada, decorada per l'inflnitat
de rotllanes que delerosament dansa¬
ven.
A la nit, al Passeig, també s'h', con¬
gregà nodrida gentada per finaiüzar
amb joia expressiva el Xil Aplec.
Ei temps en tot moment acompanyà
l'èxit de t'organilzició, i la recapta pro-
joventut fou quanliosa, premi merescut
per l'esforç qae representa una organlt-
zició d'aqaesta envergadura.
Les aigües loca/s.—J» passa de taca
d'oii el que rsíà succeint amb ia Com¬
panyia d'aigües de ia mina de Calella.
Seria bora qae el nostre Ajuntament
prengués amb una mica més d'interès
El famós escriptor G. K.
Chesterton ha mort
Londres, 14.—Acaba de morir el co¬
negut escriptor O. K. Chesterton, vícti¬
ma d'una embòlia. Havia (ornat de
França fa uns quants dies I així que va
arribar a Anglaterra començà a tenir
atacs cardíacs.
Serà enterrat dimecres vinent.
Qiibert Keitb Chesterton va néixer a
Londres l'any 1874.
Primerament va dedicar la seva aten¬
ció al dibuix ilja molt tard va descobrir
la seva disposició per a la literatura. Ha
publicat un llarg nombre d'obres i se
sKuà entre els millors escriptors de llen¬
gua anglesa.
N'bi ba prou en recordar els títols
següents: «Tbe Napoleon of Notting>,
«Tbe Club of Qaeer Irades», «Tbe Ball
and (be Cross», etc.
Durant la guerra, Chesterton es con¬
vertí d'una manera sensacional al cato¬
licisme, els principis del qual ha defen¬
sat amb fermesa fins a la mort.
Chesterton ba estat un gran polemis¬
ta i un escriptor profund, amb un estil
personatíisim I àgil d'IroiHe» i para¬
doxes.
L'eminent escriptor és conegut a Ca¬
talunya pel viatge que bl fen l'any 1927
i per les traduccions dels seus llibres
«L'bome perdurable», «El que no està
bé en el món», «Ortodòxia» I «L'bome
que dijous» fetes pels nostres millors
traductors.
l'assumpte que ens afecta, ja que és ben
llastimós que apart de no suministrar
e's reglamentaris litres d'aigua ais con¬
sumidors, que religiosament paguen la
quota íntegra, perqaè en cap momet
els falti el preuat element, motivat per
sengles filtracions en h mina, serveixin,
especialment eis dies piojosos, una
aigua ben roja de fang, que provoca
moKissimes Indisposicions entre eis
ciutadans.
Aquest astampte és de cabdal impor¬
tància i requerim a tes autoritats una
investigació minaciosa en tot concepte,
prop de les anomalies expressades, vers
un prompte subsanamenf, ja que tenen
la ineludible obligació de vetllar tant
pel sanejament de la mina local, com
per ia moralitat distiiboïdora, de la
Companyia de Calella.
Creiem no haurem de repetir una
protesta per no éiser ja la primera oca¬
sió de formuiar-ia.
Dispensari.—SegouB ens hem assa¬
bentat els components d'Acció Popu¬
lar (CEDA) de la iocailiat tenen el pro¬
jecte, I així bo ban fet públic, de dotar
a ia ciutat d'un dispensari mèdic com¬
pletament gratcí per a tots eis ciutadans
qualsevulla que sia llur ideologia polí¬
tica.
No cal dir qae veariem amb bons
uilf, l'oberfara d'an establiment d'a¬
questa mena, més per ésser Iniciativa
d'un grup polític, no pas dels més arre¬
lats. Un bon exemple a imitar.
FaiboL—El passat diumenge, dia 7,
corresponent a la Copa Catalunya s'en¬
frontaren en el camp local els primers
equips Oirona F. C. 1 Calella S. C. El
resultat fou de 3 a 1 favorable als lo¬
cals en un partit que si bé tècnicament
foren inferiors als seus adversaris, els
aventatjaren amb entusiasme i efecti¬
vitat.
Marcaren un gol a la primera part els
locals i dos a la segona assolint el de
l'bonor els de la ciutat immortal poc
abans d'acabar l'encontre.
Els equips eren: Oirona: Francàs,
Farró, Torredeflot, Campa, Castillo,
Madern, Lluc, Trujillo, Burlllo, Ramon
t Ferrer i pel Calella: Zsmora, Miró,
Porras, Comas, Llanes, Sans, Coromi¬
nas, Babot, Besoll, Bernia I Sacristà.







Barcelona, 7 — Oisassuna, 1
Hércules, 2 — Madrid, 1
Resten classificats per ia final el Bar*




Europa, 4 — Martinenc, 2
Gimnàstic, 2 — Barcelona, 2
Oirona, 3 — Sans, 1
Terrassa, 1 — Vic, 1
Camp de Flluro
lluro (selecció), 1
Americà (l.er equip), 3
Ahir a la tarda fou celebrat aquest
encontre en el camp de l·lluro que no
arribà a distreure del tot a ia concor-
rèncla poc nombrosa que el presencià.
L'Americà, confirmant les bones re¬
ferències que d'ell es tenien, s'emportà
una bona victòria, perqaè la seva de¬
fensiva aguantà l'atac local i saberen
aprofitar ocasions per a marcar eis seus
gols.
El primer temps finí amb el resultat
d'un a zero favorable als forasters. Des¬
prés del deicins eis de l'Americà asso¬
liren el seu segon go'. L'Iluro marcà el
seu primer I únic per mitjà de Mundo,
en un garbuix. Semblà que els locals
arribarien a igualar el marcador, però
no fou aixi. Pel contrari a les acaballea
un davanter de l'equip visitant aprofità
una falsa sortida de Tbos per entrar
amb molta destresa el tercer gol pels
seus.
Arbitrà acceptablement el jugador
Campdepadrós.
(Segueix a la plana 5)
2 DIAWI DR rnATAm
Diumenge vinent a Vilassar de Mar
Una important Assemblea de
productors de patates
Acabada la campanya d'exporíació,
íoíjusí les últimes remeses han arri¬
bat al seu destí, ja la Federació de
Sindicats Agrícoles del Litoral, llen¬
ça la convocatòria a Reunió General
Extraordinària en la qual el President
del Comitè En Pere Cabot i Puig do¬
narà compte de les gestions realitza¬
des a Londres per a defensar la pro¬
ducció després d'un perill que difícil¬
ment s'hauria pogut fer desaparèixer
sense la intervenció del sindicalisme
agrícola que avui ja és una falaguera
realitat a la nostra Comarca.
Diari de Mataró que sempre ha re¬
collit els batecs de la pagesia orga¬
nitzada, que en infinitat d'ocasions ha
publicat articles i intervius amb l'in¬
cansable President de l'esmentada
Federació, que s'ha ocupat de les
campanyes realitzades per a defensar
la riquesa agrícola del Maresme, re¬
cull avui part d'unes declaracions que
Pere Cabot va fer a un repòrter bar¬
celoní, publicant seguidament el text
de la convocatòria a Assemblea Ge¬
neral que com dèiem ha estat llença¬
da per l'esmentada entitat.
Amb el contingut de les declara¬
cions i amb cl text de la convocatòria
es viuen uns moments interessantís-
sims i confortadors tota vegada que
es comprova l'existència d'uns orga-
c
nismes que a plena llum i amb la més J
■itmnlifl lliht>rmr df>lihemf?va nronnrcn
un futur esplendent que sens dubte
van cap a aconseguir.
Es Vilassar de Mar la vila escolli¬
da, aquesta vila que des del 1927
guarda el casal de la unió pagesa del
Maresme i que enguany ha concen¬
trat percentatges importants de con¬
trol de la passada exportació, percen¬
tatges que precisament han estat els
que han pogut salvar uns interessos
que han passat moments de dura
prova.
Tenim la seguretat de que diumen¬
ge vinent s'efectuarà un acte impor-
tantíssim, acte que tindrà un interès
general per quant del tot que ha sal¬
vat la unió dels productors hi ha una
part importantíssima que correspon
a l'economia de la nostra Comarca i
de Catalunya.
Declaracions de Pere
Cabot i Puig en arri¬
bar de Londres
Tres setmanes després d'haver co¬
mençat les activitats de l'exportació,
—continua dient-nos el Sr. Cabot—,
vàrem rebre avís de la Comissió que
actuava a Londres, formada pel Dele¬
gat del Sindicat de Pineda i cl de Sant
Pol, dient-nos que existia una gran
alarma en cl mercat, tota vegada que
havien arribat algunes partides de pa¬
tates amb senyal d'ésser contagiades
d'alguna enfermetaí. Ens vàrem tro¬
bar davant d'un greu conflicte i alla-
vors va ésser quan la responsabilitat
cm va cridar a Londres. Les nostres
organitzacions—ens diu el Sr. Cabot
—no elegeixen els càrrecs per osten¬
tar-los honoríficament. Quan arriba
l'hora d'actuar, s'ha d'actuar. Aquesta
és la nostra política i la nostra missió.
Vàrem anar a Londres pensant que el
perill seria una cosa lleugera. No va
ésser així. Ens vàrem donar compte
després de les primeres inspeccions
de que hi havia uns petits focus de
llampadures, però també ens vàrem
convèncer de que el ccas» podia és¬
ser un excel·lent motiu perquè la nos¬
tra producció quedés totalment des-
valoritzada en profit d'un tercer. Và¬
rem procedir enèrgicament en totes
les reclamacions; quan eren justes les
ateniem seguidament, quan respirà¬
vem una posició falsa, motivaven les
nostres rèpliques més contundents, ja
sigui retirant la mercaderia del com¬
prador poc escrupulós ja sigui recor¬
rent a la severa llei anglesa per obli¬
gar a que es cumplíssin els compro¬
misos contrets.
El motiu que ens va portar a Lon¬
dres—segueix dient el Sr. Cabot—ens
va donar a conèixer una necessitat de
primer ordre: la d'organitzar les ven¬
des en el mateix mercat consumidor
CIINICA PIUÏM : BB, H. SPA
Odontòleg de l'Aliança Mataronlna
Cap deia aerveia d'·Eatomatologia de l·l·loapital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Eatomatoiògica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 aS
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
ció tenia un motiu excel·lent per apro¬
fitar-se d'aquesta alarma que segui¬
dament va repercutir en els centres
productors, produint-se anul·lacions
de contractes i baixes de preus segui¬
des no obstant per ofertes a cotitza¬
cions ridícules. La força de l'oferta
del nostre Grup va obligar a que els
preus es situessin altra vegada a la
relació marcada pel preu que pagava
'
el mercat consumidor. Vàrem retenir
á
'
la mercaderia, ens vàrem responsabi-
^ litzar davant del comprador, de qual-
i sevol avaria o defecte i novament va
renéixer la confiança i d'aquesta ma¬
nera hem vist acabar-se la campanya
d'una forma totalment diferent a la
que les primeres noticies del desastre
feien preveure.
Deia, continua dient cl senyor Ca¬
bot, que estem precisant els resultats
activant-se els treballs en les oficines
de la Federació. Dintre de poc el Co¬
mitè del Grup de Vendes convocarà
els agricultors a una Assemblea ex¬
traordinària en la que donarem comp¬
te de totes les gestions realitzades
així com dels resultats obtinguts.
Estic convençut de que els pocs pa¬
gesos lliures que encara segueixen
les velles doctrines de l'individualis¬
me es rendiran davant l'evidència i
en lloc de tenir la direcció en l'Enti¬
tat que emparava el Grup. La majoria
de les cases distribuïdores, just és
remarcar-ho, ens varen animar a se¬
guir a Londres i l'estada que devia
ésser de pocs dics, ha vingut allar¬
gant-se setmanes i setmanes, ja tor¬
nem a ésser aquí, després d'haver
realitzat a Londres les últimes opera¬
cions i liquidar tots els comptes.
Són els mateixos pagesos que acu¬
sen els aventatges obtinguts i que
comprenen el perill que ha aconseguit
sortejar la disciplina de nostra orga¬
nització. El fet d'haver arribat al mer¬
cat consumidor alguna partida ava¬
riada va sembrar l'alarma a tots els
mercats del Regne Unit. L'especula-
clara posició del grup i es donaran
compte de que si han pogut salvar
aquest any els seus interessos ha es¬
tat perquè la força de l'organització
ha evitat un desastre, les proporcions
del qual són difícils de precisar.
Entenc també que tots els produc¬
tors han d'unir-se en un potent grup
si volen salvar la riquesa agrícola de
les nostres comarques. Tenim detalls
amb els que podem demostrar que
molts Sindicats que han actuat sepa¬
radament no han aconseguit els aven¬
tatges que el volum d'operacions pro¬
porciona a les grans organitzacions.
I no us creieu vosaltres, ens diu el
senyor Cabot, que volguem derivar
aquest assumpte a una propaganda
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'auíos íaxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
eail riol. 7 Telé^íon
Restaurant MIRAMAR
^ Parc de Montjuïc —=
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
dirigida per la simpàtica Star Lybia Dimas
TELÈFON 2 1 222 : BARCELONA
de personalismes. Diem que la victò¬
ria es deu a la unió. Creiem que el
fracàs es produiria no aprofitant lea
lliçons d'aquest any.
FEDERAÍiii DE SINDICATS AGRÍCDLES
DEl LITORAL
(adherida a la ü. S. A. de Cataionya
MIta Oeaetal a lllassai da Hai
CONVOCATORIA
Es convoca tots els associats
dels Sindicats Agrícoles, adherits
al Grup de Vendes d'aquesta Fede¬
ració de Sindicats Agrícoles del Li¬
toral, a l'Assemblea General que
es celebrarà el prop vinent diumen¬
ge dia 21 del corrent, a Vilassar de
Mar. Círcol Vilassanès, a dos
quarts de deu del matí.
En aquesta Assemblea es donarà
compte detallar de la gestió realit¬
zada a Londres per tal de defensar
la producció del perill que l'ame¬
naçà, i dels resultats aconseguits.
En llençar aquesta convocatòria,
el Comitè, autoritza a tots els asso¬
ciats per a que en aquest acte pu¬
guin demanar tota mena d'explica¬
cions i aclariments, segur de que
de la deliberació, coneixement ge¬
neral de tota l'actuació i estudi dels
resultats, ha de repercutir en un
afiançament definitiu de la unió que
cada dia es va fent més compacte
en benefici dels interessos de la
pagesia del Maresme.
També el Comitè recomana d'una
manera especial l'assistènciade tots
en considerar que és altament ne¬
cessari veure els moments difícils
passats per a preparar un futur en
el que encara es puguin assolir ob¬
jectius més importants.
L'entrada serà per invitació que
els associats deuran recollir en els
respectius Sindicats,
Vilassar de Mar, juny del 1936.
El Comitè del Grup de Vendes de
Patates de la Federació de Sindi¬
cats Agrícoles del Litoral
Pere Cabot, Rafael Bertran,
Antoni Cabot, Josep Castellà,




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Saot Francesc d'Assis, 14-Matafd
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general ! de rinfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núra. 46.
Consulta: Dimarts i Dissabtes de 10 a 1
N. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistení als Hospitals de Pads
Especialista en malalties de ia pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a ^













Observatori Meteeralògie úe les
Esteles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obscrfseioaa del dU 15 jany de 1036
Bores d'observaeiói 8 maif - 4 larda
AUora llegldat 760 5 —760 5
Temperaiara: 21*—20 5
i Alt. redaldai 758-2-758 3
i Termòmetre leei 17 4—19'
» hamiii 16 4—17'










5 Classe: Ni - NI




ístit del eeii T - T
iitat delta mar: 3-2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
L'inlerès de la jornada d'ahir fugi
del perímetre de la ciutat per endinsar-
se, carretera enllà, al bosc dels Vivers.
La delegació local de l'Unió Excursió
nista de Catalunya hi havia organitzat
una acampada que tingué no solament
la virtut de comptar amb prop de tres
cents acampadors, sinó fins d'atraure
un gran nombre de públic que hi acudi
desitjós de conèixer de visu la vida i
pràctiques de l'acampada a ple bosc i
també per esplaiar-se amb una sortideta
i amb sardanes per més altcient.
La U. E. C. pot estar ben satisfeta de
l'èxit assolit amb l'acampada de dissab¬
te i diumenge, tan excel·lent en tots de¬
talls, En altre lloc del Diabi es dóna
àmplia informació i el comentari ade¬
quat a aquesta magnifica exhibició de
camping, d'escoltisme, i de les habituds
i pràctiques dels acampadors d'aquesta
novella i tan simpàtica organització
dels Minyons de Muntanya Això m'es¬
talvia d'ésser més explicit, si bé no
m'excusa de recollir en aquest comenta¬
ri diari un refíexe de l'immillorable im¬
pressió que va produir-nos la simpàtica
i atraient visió de les tendes de campa
nya, hostes fugissers d'un paratge tan










Aqaest migdia a la capella de ia Ma
rc de Déu del Carme de í'esgléiia par-
roqaia! de Sant Josep, ei Rnd. Ma. An<
loni Izqalerdo ha beneïi l'eniliç matri-
fflonlil del jove Casimir Floriach i Trig-
LA SENYORA
rflomena Bonany i Brau
Vídua de Miquel Sala i Viadé
hi mori contorlada amb el Sani Sigrament de l'Catremanetd
i la Benedicció Aposiòiica
A. C. S.
La seva afligida germana, Margarida Vda. de Vívó, i família tota,
en assabentar als seus amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els
preguen ia recordin en ies seves oracions i es dignin assistir al fune¬
ral que, en sufragi de ia seva ànima, es celebrarà demà dimarts, a
1res quarts de dea del matí, a la Baiíiica parroquial de Santa Maris,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Oficifuneral a tres quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 15 juny 1936,
nó, ¡del Comerç, amb la senyo re a
Montserrat Alemany i Dunyacb, fllla
del conegut industrial d'aquesta ciutat,
senyor Jaume Alemany.
El Rnd. Izquierdo ba celebrat també
la missa de Velscloas. Han signal i'acla
del casament com a testimonis els se¬
nyors Jaume Sans, de Mataró, i Ferran
Qonzttez, de Barcelona.
Desitgem a!a nuvis moltes felicitats
en ei seu nou estai, ensemg que fem pre¬
sent, a eiii i familiars, ia nostra enho¬
rabona.
—EL PA. — Els noms que ca posen
en el pa són propagandes per vendre'l.
Solament éj un bon pa ei que està ela¬
borat amb llet i mantega fresca 1 és ben
cuit i crosquiiiant com el viena propi.
Ets asos similars que van embolicats
amb paper si eón crasos poden perju¬
dicar enormement la salut.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julie Cèsar
de ia Casa zeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
En la Capella de Nostra Dona del
Remei, bellament adornada, de la par¬
roquial eigléiia de Sani Jaume de Bar¬
celona ai matí d'ihir varen unir-se en
B»nt matrimoni nostre amic N'Antoni
Bosch Pujadas, del comerç d'aquesta
ciutat, amb la gentil senyoreta Margari¬
da Lladó Qsnissans. Va donar-los ia
benedicció el Rnd. Mn. Ramon Boza-
nsncb. La Capella de Música interpre¬
tà bells motels durant l'acle. Foren tes¬
timonis, per part de ia núvia En Ra¬
mon Cardoné Forns, indusiria! d'a¬
questa ciutat i En Jaume Ruiz Sot, dei
Comerç de Barcelona, i per part dei
nuvi En Jaume Valls Rovira, dei Co¬
merç de Barcelona, I nostre apreciat
company de Premsa i empleat de IA-
juniament En Vicenç Barrios Oomez.
S'obsequià als concorrents a i'acie
amb un suculent dinar en el Resiaurant
Monumental de Barcelona.
EXCURSIONS ATLANTIDA
Una magnifica excursió a les renomenades FONTS DE
OLOT en auíocard "Pullman",
visitant:
CAMPRODON, OLOT i BANYOLES
Informació i Inscripcions: Isern, 11, S. Teresa, 40, l®"" (prop de ia Rambia)
Als nuvis que es troben en viatge de
noces per les més importants ciutats es-
paoyole?, ela hi desitgem inacabable
liant de mel, felicitant a llurs respec¬
tius pares.
—La conservació de la salut exigeix
que els aliments que ingerim siguin
frescos. A i'esHu, sense una bona neve¬
ra, no és pot tenir la seguretat de que
estiguin ben conservats.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
estiu, iei acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
—Eli acreditats bombons i xocolates
dC CASA ILLIBRE (H U. S.A.), de
Barcelona, els trobarà a la Confiteria
de P. BARBOSA FÓN3, Sania Teresa,'I'
48. Teîèfon 212. |
Continua pendent de solució ei con- |
flictede la casa Fiiatures Vinyes. Per 1
tractar d'aquest afer, avui una Comlisió ;
4
obrera hi estat a enirsviaiar-Be amb I
l'Alcalde. I
t
Més de vuit centes mil pesse- j
tes han estat repartides als j
beneficiaris dels associats j
traspassats de l'entitat mu¬
tualista I
"LA NOVA HERENCIA |
MATÀRONINA„
MATARONINSÎ
No en sou encara associats?
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipoaltari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Aquest migdia una Comissió de l'A¬
juntament de Badalona i Comitè de la
1 Fira Comercial d'aqueila ciutat, que
estan preparant per molt aviat, ba estat
a i'Ajuntament per assabentar-ie d'al¬
guns antecedents I deialií de l'organit-
zicló de la nostra Fira Comercial.
i Hm saiudal a l'Alcalde, I després
I hsn tingut uns llargs entrevista amb el
I Conseller Regidor senyor Puig, Presi-
I dent del Comité de ia Fita d'enguty.
I _
i 1 de juliol ,de 1911
I 21 de juny de 1936
Heus ací dues dates que
marquen una fita memo¬
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Colonial 1 t 1 . . . . •28'00
Doro-Faigaari ..... 24*00
Rio do ii Plata ..... iO'OO
M. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comu§
Moins, 18-Matnré-TolèlM 2M
Sitm 4ê dtfpolx; Dé 10 a Idtdnf
DUiobU», iê to a i
Intervé lubitrlptloni a cmiíiloM I
tompra-venda da valora. Capona, giros
prèsteti amb garantlaa d'afaatai. Uagk
timació Hsaraanlils, da aontraala ola.
Casa Dimas OUIOSC - BARInstal·lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a ia boiiabessa (per encàrrec)
Cafè 1 licors de les millors marques
Refrescs OBERT DIA I NIT
Esplèndida terrassa
EI lloc mès fresc de Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per ;i*Ageacla Patea per ceaferdaelaa taleídal^ea
Barcelona
3jü0 tatúa
Servei Meteorològic de Catalunya
Citat del temps a Caialanyi a les vuit
borei!
Domina temps núvol i píojós a tot el
piís regiitrant'Se també boires al Prio¬
rat, camp de Tarrsgona, Tremp i Pa¬
llars.
Les mizimei quantitats hsn tingnt
lloc a la costa de ponent des de Barce¬
lona fins a Tortosa i al enrs del Segre .i
PallarSj en precipitacions de 26 litres
per metre qnadral a Tortosa, 22 a i'Es-
tangento, 21 a Rens 118 a Tarragona,
Port de la Bonalgoa i Perarroa.
Les temperatures mínimes d'avui ban
estat de un grau al Port de la Bonalgoa
i 4 a l'Estangento.
El desbordament de PEbre
Aquest matí han sortit cap a Ampos¬
ta i Tortosa els consellers d'Obres Pú¬
bliques i Governació per veure de re¬
parar les ensulsiadei que bi ban bagnt a
la carretera de La Cava a causa del des¬
bordament de l'Ebre.
El conflicte dels barbers
Avui no ban obert algunes barberies
del centre per disconformitat dels pa¬
trons amb el lande dictat pel conseller
de Treball.
Les vagues de Lleida
A la coniellerta ae irebsií btn inior-
maí sobre la solució d'algunes vagues
de Lleida.
La del ram de conitrocció continua
en estat estacionari.
El conflicte de les arts gràfiques
i el de la dependència mercantil
El conflicte de les arts gràfiques no
té solució perquè no és qui ni el con¬
seller ni els patrons, perquè regeiz un
estatut nacional sobre ei règim de tre¬
ball de les impremtes de tota Espanya.
Quant als mercantils aquesta nit es
reunirà el jurat mixt per tal de ccrcar-
bl una solució.
Una camisa negra de seda
Aquest maií s'ba vist a l'audiència la
causa contra Pere Men .z que fou de¬
tingut al carrer de Calabria en una dis¬
puta I li fou trobada una arma.
El processat ha comparegut lluint
nna negra camisa de seda i en la sala
bl havien moltes senyores.
Ha estat condemnat a fres centes pes¬
setes de multa i com que ja les havia
complert a la presó hi estat posat en
HIbertat.
Volen ésser readmesos
quan fa deu anys de l'acomiadament
A ta fàbrica Roca de Gavà 3 obrers
bi ban entrat perquè volien ésser llo¬
gats a viva forçi. Com que a l'entrada
de ia fàbrica bi havia la força pública
els esmentats obrers ban saltat per una
tàpia, burlant la vigilància i s'bsn posat
a treballar.
Aquests obrers preíenien d'éiser in¬
closos en les actuals disposicions de
readmissió, després de deu anys que fa.
que foren acomiadats.
La força pública els balrel i posat a
disposició del jutjaf.
Un comunista toma per a treballar
Ha retornat del Canadà on estava des
de que fou expulsat d'Espanya per les
seves idees comunistes un Individu ano¬
menat Abdon Martínez del pobie de
Boada de ia província de Salamanca.
Abdon Martínez s'ha presentat a la
comissaria on ba manifestat que no ve¬
nia a prendre part en cap revolució ni
a fer tasca d'igitador sinó que empès
per ia misèria (ha vingut amb un pas¬
satge de caritat) volia tornar al seu po¬
ble a treballar la terra.
Els qui s'acullen
a ics lleis d'amnistia
Antoni Zsmbudio, Josep Llorente i
FèHx Martínez ban estat posats en lli¬
bertat, acoliittí-se sota les lleis d'am¬
nistia.
Eís esmentats individus havien estat
atrapats fent actes de sabotatge a Can




Seguint les instruccions que ahir es
prengueren en eis mítings dels obters
del ram de la sastreria, aquest maíí ba
començat ia vaga general del ram.
L'atur afecta a uns quinze mil obrers,
d'ambdós sexes.
La C. N. T., si bé apoia el moviment
vaguista, no el secunda per moments.
També l'ba declarat aquest maií la
vaga de! ram de la fuita, que afecta a
unes lis mii persones. A aquest atur bi
ban anat conjuntament ia C. N. T. i la
U. G. T.
La vaga del ram de fa construcció
continua en el mateix estat.
En algunes cases s'han prodcït ava¬
ries en les csnyeries de l'aigua i com
ell operaris que tenen que arranjir-bo
figuren en ei ram. ba tingut que ésser
tancada l'aigua en els esmentats edificis.
A fi d'aprovisionar-los d'aigua, dos
tancs de l'Ajuntament passen diària¬
ment pels edificis on existeixen avaries.
575 tarda
Presidència
Ei senyor Azfñs ha rebot una llarga
audiència de comissions, diputats I
directors generals.
Consell de ministres
A dos quarts de dofze ba començat
el Consell de ministres d'avui que ba
durat fins a lei ires.
El senyor Ramos en donar la refe¬
rència ha dit que havien començat pel
ministre d'Esiat que ha informat sobre
la situació iniernacional, especialment
la solució de ia crisi belga i el movi¬
ment vtguíiHc a França.
També ha parlat de la designació
dels delegats espanyols a la Societat de
Nacions per la sessió del 26 del corrent
de Ginebra.
S'ha parlai sobre l'aprovació de l'es-
tafut base i els treballs del plebiscit de
l'estatut de Galícia.
Ei ministre de Treball ha parlat amb
lot detall, minuciosament, dels conflic¬
tes plantejats.
Sobre el de construcció .ba llegit una
ordre creant uns Jurats Mixtos circums¬
crits als conflictes d'aquell ram, sense
defugir de poder-los fer extensius més
enllà a altres rams del treball.
Dos ferits en una manifestació
anti-marxista
Ai poble de Eocastillo (província de
Zartgczs) va celebrar-se ahir ona ma¬
nifestació inti-marxisla.
Varen produir-se Incidents i resulta¬
ren dos ferits (mare i fill).
Un guàrdia civil
mort pels comunistes d'Astúries
A Noreda uns elements que venien
-«mb-cm«-cuDloneta del míting de Lar¬
go Caballero celebrat a Oviedo, es tro¬
baren amb un guàrdia civil al qual des¬
armaren 1 després mataren a trets de
pistola.
Al sentir les detonacions acudiren al¬
tres guàrdies civils I sostingueren on ti¬
roteig amb els individus de ia camione¬
ta, dos dels quals resultaren ferits.
Estranger
l'ió tarda
L'expedició a l'Everest» fracassa
DARJEELING, 15. — L'expedició di¬
rigida per Hugh Ruttiedge ha abando¬
nat la temptativa d'ascensió a l'Everest
i ha decidit retornar tot seguit a Angla¬
terra.
La celebració del triomf del Front
Popular a França
PARIS, 14.- A nombroses ciutats de
províncies, s hsn registrat avui Impo¬
nents manifestacions organitzades pels
obrers a fi de celebrar la viclòria de lei
seves reivindietclons, així com per a
festejar el Irfomf del Front PopulaA
A Marselí», la manifesticfó eslava in-
ROSA DELS VENTS
PEVISTÀ MENÒUAL DE LITERATURA
ASSAIG I CRÍTICA
Preu de subscripció: 10 pessetes l'any
Un número: 1 pesseta
IMP'REMTÀ MINERVA-MATARÓ
I fegrada per unes 50.000 persones, pre-
cedides de banderes I bandes de múiici.
El seguici dea de la Caaa del Poble
s ba dirigit a la Prefectura on ona dele¬
gació ba entregal ai prefecte l'ordre del
1 dia de simpatia per als obrers que en¬
cara estan en v«gi, expressant a la ve¬
gada la eeva confiança en el Govern
per a ia realització del programa del
Front popular, defensa de les llibertati
republicaneí, dissolució de les Lliguei
polítiques 1 depuració de les esferes ad¬
ministratives.
Manifesti dons semblants ban lingot
lloc a Roan, el Havre, i Burdeos, Nî¬
mes, Toulon, Lorfent, Nevers, Beiforí,
Orleans. Albi, Argel, etc. En el cors de
les esmentades manifestacions popo-
lars no s'ba registrat cap Incident.
PARIS, 14.—En totes tes capitals de
província l'ba celebrat amb grans ma¬
nifestacions la victòria del Front Po¬
pular.
A Albi, la manifestació ba tingut lloc
davant el monument a Joan Jauréi. A
Bayona integraven el seguici uns deu
mil manifeitanti.
Manifestacions semblants ban tingut
lloc a Douai, Víeby, Strssburg, Sedan,
Afençon, Tarbea, Ajacclo, etc.
El senyor Maurice Violette, minlitre
sense carters, bx participat en la ceri¬
mònia dc Nacy i el senyor Oaibier Du-
paro, ministre de Marina, a la de Saint
Servan.
A Sídl-bel-Abbés (Argèlla), uns con-
trcminifestanis ban provocat incidents.
Hi intervingut ei servei d'ordre, prtdi*
canf-se vàries detencions. HI han hagut
uns 40 ferits.
A Nancy s'ba org&ni zst una mani¬
festació a la que bin concorregut 30.000
persones.
Paraules del President nordamericà
VICENNES, 14 (Indiana).-El Presi¬
dent Roosevelt ba pronunciat el darrer
discurs de la gira electoral, amb motiu
de la inauguració d'un monument a
Rogers Clack, heroi de la revolució i
vencedor de la batalla de Vincennes.
Ha estat comenti da fa següent frsie
pronunciada pel orador: «Ei poble
americà deu continuar aplicant el prin¬
cipi de que la religió i la moral són
condicions Indispensables per al seu
Govern».
Alois! continua a disposició
del ministeri d'Afers Exteriors
ROMA, I4.-EI Duce ba rebut el
baró Aloisl, qui ba abandona! ei càrrec
de cip del gabinet del senyor Mnsiolí-
ni, ja que aquest ba de'xat ei ministeri
de Negocis Estrangere.
El senyor Aloisl continua a disposL
cl ó de! ministeri de Negocis Estrangers
per a missions po'ítlques, o sia que con¬
tinuarà representant Itàlia a Ginebra.
Llegiu el
Diari de Mataró
Sé itêba dt venda $a ela liaee iêgiêMttt
Utbrerta Minerva • BatulanOt
Liíbrerta Wrta, . . RamblOt Mi
IMrefia fi. ÂbadaL Rtera, 4i
&übrerla ¡¡até. . . Rîeratéô
mrenaCatòllea . Santa HefiM, ¡0
diari de mataró 5
EI Dr. Lluís
ofereix a la seva clientela particular ] al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia ! Traumatologia instaliat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous / Dissabtes de 6 a 8 tarda.
Els Esports
(Vé de la lplana)
L'eqaip de l'ilaro l'integriren Thoi,
francài, Sala, Amate, Qûell, Barbena,
Coll II, Mando, Arañó, Coll I I Serra.
5ala, Oûell I Coll 11, I Arañó en algú*




El proper dtvendrei, dia IQ, a lea
;8'30 de la nit de primera convocatòria
i a lea Q de legona, l'Iiaro celebrarà Aa-
iemblea General de soda en el local
del Centre de Dependenta.
L'ordre del dia éa el següent:
1. Leciara 1 aprovació de les actes
anteriors.
2. Presentació de l'Estat de Comp¬
tes I nomenament d'ana Comissió Re¬
visora.




6. Preci I pregantes.
Com pot veare's en aqaesta Assem¬
blea deaen tractar-se algans assamptes
de gran ínterài. Un dels tals éa el de la
Secció de Basqaeibol. No dabtem qae
es faran tots els possibles per a qae
persisteixi aqaesta Secció qae té an bri-
iUnt historial.
SI com és lògic esperar liiaro qaeda
campió de ia 2.° divisió de la Lliga Ca¬
talana I per tant Ingressa a la 1.*, la
perspectiva qae l'oferlrà serà molt més
fslagaera qae la de la temporada qae
s'està acrbani, amb la segaretat de tor¬
nar a veare desfilar pel camp llarenc
els Terrassa, Sins, Júpiter, Martinenc,
Earops, etc., etc. A més el campionat
de Catalanya de la 2." Preferent es pre¬
vea també Interesssnt de debó, dones
l'Ilaro tindrà adversaris tant significats
com el Calella, Manresa, etc.
Es qüestió, doncs, d'assegarar els
partus qae resten de Lliga, doncs sl es
gaanya aqaesta es donarà an pas ben
ferm cap al renelxement de lilaro, tant
desltiat pela socis I aficionats tots.
Vol fer tornar els mobles com nous?
MANENT
11 proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA, í8 AMADEU VIVES, 1
Basquetbol
de final del campionat de Catalanya de
la F. J. C. entre els eqalps qae encap¬
çalen aqaestes ratlles.
L'eqaip del Mataró confirmà posseir
an bon conjant, I el sea adversari Sava
Nova (tercer classificat del campionat
de Barcelona de 1.* categoria) tingaé de
sacambir enfront an eqalp ple d'enta-
slasme.
Des dels primers moments els mata-
ronlns assoliren diversos pants posant
el marcador amb la diferència de 10 a
cap. Reaccionà el Sava Nova aconse-
galnt minvar ,1'aventatge dels locals.
A li segona pari tot l'eqaip del Ma¬
taró jogà amb gran entasiasme I final¬
ment s'adjadicaren la victòria amb an
resalta! notable.
L'eqaip del Mataró foa el següent:
Almaric, Agasií, Serra, Alvarez I Frei¬
xas. Ei Sava Nova arrenglerà a Olivé,
Garcia, Armada, Calaf I Terré.
Es distingiren pel Sava Nova Calaf I
Terré I pel Mataró Freixas I Agasd.
Ei partit foa arbitrat pel senyor Bor-




Campionat de Catalunya de la F. J. C,
CAMP DE L'ESFORTIVA
Mataró, 38 - Sava Nova, 23
Ahir es celebrà en el camp de l'Es-
portlva el partit corresponent als qaarts
La festa del Corpus de
la Parròquia de Sant
Josep
Ahir diamenge, es celebrà amb gran
solemnitat la festa principal de! Corpas
Chrlatl a la Parròqaia de Sant Josep.
Al matí, a dos qaarls de set, després
de l'Exposició del Saniísilm, es practicà
el mes del Sagrat Cor de Jesús. A les
valt, el beneficiat Rnd. Mn. Jaame Ca¬
sellas, Pvre., celebrà missa de Comanió
general a càrrec de l'Associació de De¬
vots de Jeiús Sagramental, eiient nom-
brosísslms els fidels qae enforvorits per
la plática pronancUdi pel Rnd. Dr. Jo¬
sep de Piandollt Pvre., s'aproparen a la
Sagrada Taala.
A les dea, amb assistència de la Jania
d'Obra, de l'Administració de Devofs
dejeiús Sagramentat I tota els altres
Administradors de la Parròqaia, el re¬
verend Dr. Liais MIqael, Pvre., Ecò-
nom, celebrà ofici solemne; el poble
cantà la missa «Fonts Bonltat!a«.
A la tarda, després de l'exercicl del
mes del Sagrat Cor, es celebrà l'últim
dia del Tridaam eacarístlc, amb solem¬
nes vespres, acabades les qaals el reve¬
rend Sr. Ecònom pronancà ana elo¬
qüent plática plena d'entaslasme, escol¬
tada amb gran devoció per !a nombrosa
Dr. J. Valentín Cabestany
metge cirurgià ^
Paris i malaltlss i® la dana
Saní Àgusíf, 31 Visita: Dilluns i Divendres
de dos quarts de set a vuit
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATAAÓ DARGBLONA
Salt Aynetl, 55 Provença, 186, l.cr. 9."-«atr« Aribavi Ualvsrattal
Dlmeerca, de 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 De 4 a r tarda
TBLBFON 7Í554
massa de fidels qae emplenava per
complet tot el temple, essent moltes les
persones qae tingaeren de qaedar-se
sense poder entrar per manca de lloc a
a l'interior.
Acabat el sermó s'organlfzl la pro¬
cessó per l'Interior de l'església. Des¬
prés dels ganfarons parroquials seguien
dues fileres de nens presidits pel petit
penó portat pels alumnes de ;ia Secció
de Perseverança del Catecisme Parro¬
quial, Ramon Botey, Jordi Illa I Joa¬
quim Oaixà.
Després anaven un gran contingent
de joves I homes de les diferents Asso¬
ciacions parroquials 1 particulars, amb
el penó portat pels senyors Josep M.'
Regàs I Regàs, Francesc de P. Barbosa
1 Pons I Grau Marlstany I Font. Seguien
les Administracions parroquials amb
representacions de les Administracions
de la Confraria del Sani Crlit I de l'Ar-
xlconfrarla del Santíssim Sagrament de
la Batí ilea de Santa Maria; la Junta de
Obra d'aquesta Basílica amb la Junta
d'Obra de Sani Josep. A continuació la
Clerecia, amb Creu alçada, amb repre¬
sentacions dels Convents de PP. Esco¬
lapis I Saleeslani; comunitaris de Santa
Maria I Comunitat de Sant Josep; capis¬
cola I turiferarls. Sota tàlem, el Rnd. se¬
nyor Ecònom porià la Sagrada Custò¬
dia, assistit pel Rnd. Mn. Rossend Ar¬
tigas, coadjator de la Baiíiici de Santa
Maria I pel Rnd. P..Vallverdú, Escolapi,
Feien guàrdia d'honor els senyors
Administradors de l'Associació de De¬
vots de Jesús Sigramentat I cloïa la pro¬
cessó ana representació de regidors de
drets, senyors Brau, Simon, Masrlera I
Font.
Donat el gran nombre de fidels que
assistien a la processó foren molts els
que desiijant asslsllr-hl no ho pogue¬
ren fer degut a qae ela passadissos la¬
terals I central ja estava tot cobert.
La processó acibà amb l'acte de




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Notea Religioses
Dimarts.—Sant Francesc de Regís, cl,
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses en
sufrngl de donya Paula Gibert (e. p. d.).
A tres quarta de sis del matí, Exposició
1 a dos qaarts de nou. Ofici solemne,
reservant-se cada dia a les 7 del ves¬
pre.
Basílica parroQttíol de Santa kUaUu
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
• les 11. Al matí, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 7, trisagi; a les 9, missa con¬
ventual cantada; a les 11, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició. Vespre a les 7,
rosari I mes del Sagrat Cor.
DImà, a les 6'30,l'Associació del Per¬
petu Socors farà celebrar una missa per
Josepa Caní Vda. de Pons (a. C. s.). A
les 8, Treize dimarts a Sant Antoni
(XIll). Al vespre, la processó de les Ve-
redea a càrrec dels veïns de la Riera,
Rambla del Duc de la Vtc.òria I Ger¬
mans Maristes.
Parrdgnfa de Sani Joan i Sani /omr.
Tots ela dies feiners missa cada mitja
hora, de dos qaarts de 7 a lea 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb exposició de S. D. M., a dos quarta
de 7 de! matí i a un qaart de 8 del
vespre, amb exercici propi del dia.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze
dimarts a Sant Antoni, landais per Car¬
me Coll Vda. Godiy (Vil); a dos qaarls
de 9, exercici dels Tretze dimarts en
honor de Sant Antoni de Pàdua (V); a
les 9, ofici de l'Octava.
Església de Sania Anna de PP, Es-
colapis.—Cede dia, misses cada mitja
hora, des de dos qaarts de sis fins n
dos qaarts de nou. A les 7: Mes del S.
C. de Jesúi, amb exposició. A dos
qaarts de noa: Missa, a l'altar del Sa¬
grat Cor, en sufragi de l'ànima de M.'^
Dolors Saorí de Martínez (a. C. s.).
Impraaaln ninarva. — ISa&ar#
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneu lo arreu
^^Banco Urqii^o Catalán'*
Domicili sociai: Peiai. IZ-Barteiona Capital 25.000.000 pessetes Apartat lie Correos. 845-Telèíon tS4il
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Gaíxols, Sitges, Torelló, VIch,
Vilanova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles) La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D«Bomlamtió Csam Cwmírml CmpUm!
«Banco Urqaljo»
«Banco Urqaljo Catalan
«Banco Urqaljo Vazcongado» . . .
«Banco Urqaljo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de España» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»








La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals I








IGEBUl DE 111111= [iirn it FiiDCtn Kaill. D - igaitil, v i - Tiliinit l* D1311
El m&telxqHC les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès l'Establiment bancari mès
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de Iletm
I de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de Ja Península
I de l'estranger, etc., etc.
Horca d'oficina: de 9 a 1 matí J dc.3¡a|5 tarda i—t Dissabtes: de 9 a f







Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una case en bones condicions, ol car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro-
iwrs.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
^ercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi i Margall.
Una casa veila o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
lig de la ciutat, banda de sol 1 amb jardí.
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda de Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als carrers lloro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions ni
preferències de situació.'però econòmica,
encara que sia antiga.
. Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça ¿>anta Anna o altre lloc
molt cèntric.
En venda
VARIES FNQUES URBANES a la
present ciutat, de diferents preus i siíua-
laació.
DIVERSES PECES DE TERRA en dis¬
tints paratges i de varis preus.
ALTRES OCASIONS IMMILLORA¬
BLES per a col·locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS A LA NOVA RONDA
antic camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam
TERRENY EDIFICABLE
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 ets. pam
Per ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formBÜtHt i discreció :
ATENCIÓ!
iaaa a Barcelona
tac! una visita als cMaoatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranf
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
- - COMPRA I VENDA — —
d b




Carrer Unió, 4 MATARÓ
IMPREMTA ; MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.





al 5 per cent prop. Induït,
Eicr.: D. Arolai 5—Birceiona.
Platja de Mataró
Es venen:




per iiogar, pròpia per a despatx d'ad¬
vocat 0 metge, slluada en pont cèntric
tocant a la Rambla.




bé la seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINCR








els Tolums de que es compon un excmpiírdif
iiiin iini g[ üm
(Bailiy* Baigiiér*—Siara)
Badat dtl Camirt, indústria, Praftitieaa, da
d'Espanya i Posssssionn
Unas 8.600 pàglnss
Més ds 3.500.000 ds dadss
Mspss Gsogràfgcs - indsxs
Sscció Estrangera
• paUt Oiraetori Uaivarsal
Prsu d'un exemplar eomplsrf
CENT PESSETES
(Iraae <a port a tota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçment
anuncfi en aquest Anuaiit
Usuarios Baiily-Bailiière y Riera Reuniíios, S.Í
EarSe Granadoa, 86 y 88 — BARCELOIM
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melclot de Pa'
laa,25): Oberta els dies feiners del éU
llum al divendres, de 7 a 10 de la nltt
dissabtes t dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Mddof és
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S »
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 del»
tarda tde9 a 11 ^ la nit i cUumengu
t dies festius, de II al del mati I de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (PlafO
de la Llibertat): Hores de lectura: DU»
feiners, del dilluns al dissabte, de onea
a una del matí i de dos quarts de 0»
dos quarts de nou del vespre. Resta iau'
cada els diumenges f festíus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA'
TERNITA T (BeatOriol, 22 î Cuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




Riera, 20 MATAJtO Telèfon 3Ól
